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Объектом исследования - вагоноремонтное депо ж/д станции Томск-2. 
 
Цель работы – проектирование схемы электроснабжения вагоноремонтного депо, выбор  
оборудования, расчет молниезащиты ГПП, расчет экономической части, социальная 
ответственность 
 
В период исследования произвелся сбор данных во время производственной практики на 
объекте исследования. 
 
В итоге была спланирована схема электроснабжения от подстанции, до конечного 
электроприемника. Также выбраны провода и кабели, аппараты защиты, коммутационное 
оборудование, были сделаны все необходимые проверки. Также итогом работы стал расчет 
капитальных затрат на создание данной схемы по экономической части, и определены условия 
безопасного труда работающих на предприятии. 
 
Основные данные: спроектированная схема электроснабжения включает в себя воздушные и 
кабельные линии электропередачи. В высоковольтной сети выбраны выключатели вакуумные, в 
низковольтной сети автоматические выключатели. Воздушные линии крепятся на опорах, 
кабельные прокладываются в лотках. Схема проста и надежна по степени потери и 
бесперебойности питания. Схема электроснабжения пригoдна к эксплуатации. 
 
Значимость проектирования схемы электрoснабжения очень высoкая, так как от  правильнoй 
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На промышленных станциях сортировки, к которым относится ж/д станция Томск-2, 
перерабатываются вагонопотоки, поступающие в промышленный узел для предприятий. От 
успешной работы таких станций зависит работа магистральных железных дорог и 
предприятий. 
Промышленные станции сортировки различаются по объему, характеру работы, 
расположению в схеме промышленного узла, взаимному расположению парков станции, 
типу устройств сортировки и другим признакам. Если станция сортировки обслуживает 
перевозки группы предприятий, которые объединены в общий промышленный узел, то их 
называют участковыми или районными.  
Ж/д станция Томск-2 в нашем случае является участковой последовательной. 
Главная работа участковых станций определяется в обработке транзитных поездов , кроме 
этого, на этих станциях выполняются еще другие важные функции: грузовые и 
пассажирские операции, смена локомотивных бригад и локомотивов; формирование-
расформирование составов поездов ; маневры по прицепке и отцепке группы вагонов к 
транзитным поездам, а также их переработкой. 
Система электроснабжения выбранного предприятия создается для обеспечения 
бесперебойного питания электрической энергии промышленных электроприемников . К 
ним относятся, электродвигатели различных механизмов и машин, электрические печи, 
ванны электролиза, краны мостовые, кран-балки и другие. 
Система электроснабжения промышленного предприятия должна удовлетворять 
следующие требования: 
- надежность и экономичность; 
- удобство в эксплуатации; 
- безопасность и бесперебойность; 
- экономия электрической энергии, цветных и драгоценных металлов; 
- обеспечение нужного качества электрической энергии, уровня и стабильности 
частоты; 
- гибкость системы, которая дает возмoжность дальнейшего развития без 
переустройства основных вариантов электрических сетей на период эксплуатации и 
строительства; 
-  экономия электрической энергии, цветных и драгоценных металлов; 
- максимальное близкое приближение источников высокого напряжения к 
электропотребителям, благодаря которому снижаютя затраты и уменьшаютя потери 
электрической энергии. 
- гибкость системы, которая дает возмoжность дальнейшего развития без 
переустройства основных вариантов электрических сетей на период эксплуатации и 
строительства; 
 Целью дипломного проекта является расчет нагрузки узла питания потребителей  













   
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
       В дипломной работе была спроектирована подстанция 35/10 кВ ж/д 
станции Томск-2 и произведен расчет нагрузки узла питания потребителей 
подстанции Томск-2 
Спроектированная подстанция получает питание по двухцепной линии 
электропередач. Сечение проводников было выбрано по экономической 
плотности тока и произведена проверка выбранного проводника по короне, по 
механической прочности и по нагреву. Провод проверку прошел. 
В следующем разделе был выбран силовой трансформатор ТМН 
6300/35. На ПС необходимо установить два трансформатора, т.к. питающиеся 
от ПС потребители относятся к 1 и 2 группам надежности. 
В разделе «выбор и обоснование схемы ПС» на напряжение 35 кВ 
приняли типовую схему «Два блока с выключателями и неавтоматической 
перемычкой со стоны линии» 35 кВ. На напряжении 10 кВ – «Две одиночные, 
секционированные выключателями, системы шин» с вакуумными 
выключателями. 
В разделе «расчет токов кз и выбор оборудования» был проведен расчет 
токов короткого замыкания в системе относительных единиц при 
приближенном учете коэффициентов трансформации. Рассчитаны ударный 
ток и апериодическая составляющая тока. На напряжение 35 кВ были выбраны 
выключатели, разъединители, ограничители перенапряжения, измерительные 
трансформаторы тока и шины на стороне высокого напряжения. На 
напряжение 10 кВ выбраны жесткие шины, выключатели, измерительные 
трансформаторы тока и напряжения. 
          В разделе «выбор устройств релейной защиты и автоматики» были 
выбраны типы защит. Планируемый к установке трансформатор будет 
защищен от коротких замыканий газовой, продольной дифференциальной и 
максимальной токовой защитами.  
В разделе «технико-экономический расчет» был произведен расчет 
затрат на строительство подстанции, расчет ежегодных эксплуатационных 
издержек, а также произведена оценка экономической эффективности 
проекта. 
В разделе производственная и экологическая безопасность были 
проанализированы условия труда с точки зрения возможности появления 
вредных факторов и их воздействие на работающих, рассмотрены 
мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, а также 
мероприятия по противопожарной профилактике. 
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